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（?????
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??? 。 〈 〉 っ?。???? ? 、?? 、?ょ 、
??????〈?〉??。????????「??」?????。??????っ??????????、????????????。????????????。???? ? 、? ??? ????? ? 。 、???。 。???????? ?? 。 （ ）、?? 。?? ?。 ?? ?? （ ）? ? ↓。 。 、??．。 、 ． 、 ? 。? ??（ ?）? ? ． ．? 。 ．?（??）??、 、 ? 。 …」 〜、 〜、? ?? （ ）? 。 。 ? 、 ．〜。 ． 。 ??（??）??。（??）?????『?????』（???）?「????、????、????
???? 」?。
（??）???、? ?』 ? 」 「 ?
???? ? ??」 。 ?
（??）?『?? 、? 、 ? 「 」 、「
??? ??? ?????? 。 ?? 」 。? ?
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?? 、 「 ?」 、 「 」 。?????????????? ???????? ??
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?、〈??〉?? ?っ 、 ???（?? ） 、????? （ っ ） 。 、?????? 、 ? ? ???。〈 〉 、??? ?? 。 ???（ ） 〈?? 〉 。??． ．?? …? ? … … ? …??? ????（ ?? 。 ? ? ? ．???? ?????? ? ??? ? ? ???????????? ?????????????? 。 。 。 ↓。 ??? 、 、 ．、? 。?????）? 、 ．、 。、? ?? ↓。 、 、 、?? ?、、、 ．． ? ↓、 。 ? 〜、 。?? ↓ 。 ． ． ． 、??? ??? （ ） ??? ??? ?? （ ）? ．? 、 。。 、 ↓。?? 。 。 ??．
（??）????『????』?「??」???????????????。??
????』?? 「 」（ ） 。?? 。
（??）?『 ? 』 「? ? ?、 ? 。『 』 「
????? 、 。 、 」 。
（??）??????『 ? （? 、 ? ? 、? 、 ） 「
??? ??? 。 」 『 （ ）? ?? ??? ? 「 、?? ? 。
（??）???『 』 。 ? ???? ? 。 、
????。
（??）??????（????）?『????』???「??????、??
??? 、???????????????。??????????????? 」 。
（??）?『 ? 』????「????????」 ? ?。
??? 、 。
（??）?『???? 』?「 ? ? ? 。 ? ?
??? ?? 」?。????、?????（??? 、 ?。????? 〜 ） 。 、 。 、 っ??? ?? 。
〈????〉?、『 』 。〈 〉 、
???。〈 〉 〉 〉 、
??〉??????? ? 。〈 〉 、 ? 。
??、????? 、? 〈 〉? ?。〈??? 〉?、 っ 、 ? っ?? 。 、「 っ??〉 、? っ 〈 〉 、????? 」?。 ??、「〈?????? 、〈?????〉 、 。??? っ 、 〉??? 」 。 。
〈?〉????????、〈?〉????? 〈 〉? ? ?
??? 、 、 ? 。?? 、 （??） ? 。 （?）? ??、 っ??。?? ? ?．? ??? ?．?? … ?? …? ???? ? ?? ?? 、 、 。 。
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??????????（??）?????????????????????????????（??）? ? ??。、 。 。 。 。 。????（ ） ????? ?（ ?）? 。。 。 。。 〜 ?? ?（ ）? 、 、? ?? （ ）? 。 。
（??）?『??????「???????????、??????????」
????。
（??）????「? ? 。 、 『? 』（
????）??、「 、 ????????? ???? 。?? 」 。
（??）?????????? っ 、 （
???? ??? ）、 」?? ?? 、 「 」 。? ? ?? ?? ??????? ?? ? ?? ?
（??）??????』 「 、? 、? 〈 ?????? ? 、
??? 〉 、 。
（??）??? 『 ?????? 「? 、 ? 」 。（??） ? （ ） ? （ ） 〉 〈 〉 、
????? 。 。?
（??）?????、 ? 』 「 。 ．
??? 」 。 、 ? 。 「?? 」 （『 』 。
（??）?『 ? 』 「 、 」 。
??? ? 、?っ???。〈? 〉 、 ? ?。 っ
〈?〉??? ?、? 。 「
??」?? 。? 〈 〉 ??。〈 〉、 〈 〉 。
〈??〉 、 〈 〉 ?っ
?。〈?〉?、 ? 。? ? 〈 〉 〉
??????????????、????〈????〉???。??? 〈 〉 。???????↓????????? ??? … ?… … ? ?…???? ?? （ ）? ? ↓ ↓。 ? ? 。 。? ???（ ）? ． 。 、 、 ? 〜、????? ?（? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ???? ????（??）? 【。? …」 、 。 …」 〜、?? 、 ．、
（??）?『????』?「???????????????、??????。?
??? ?? ?? 、 」 。 、?? ???、『 』 ?「 、??? 「 、 ? 」 。? ?
（??）???『 ? ? ? ? 」 。（??） ? 『 ?』 「 、 」 。 『
???? 「 」 。? ?? 、『 、「 「?? ? 、 』? ?? 「 、 」 、?? ? 。
（??）?????、?「????」????????、「??????」???
??? 、? 、 。 っ?? 」 。
〈???????〉 、 ? ? 。〈 〉









??????」 。 、 （ ） 「 ． …?? ．〜 ? ． ? 、?? 。 、????????????????????????????? 「 、 ?」?? 。
（???????????? ?????????????
?? ?? ? ?
（??
??? 。 ? 、 （ ） 。
（????? ????
????）?「??? 。?? 、 （ ） 〉 、「 」 。?? 』?? 。 ? 』 〉 「 っ?? ? 、 ? 」 。???????〈??〉 ?? ?、 ???? ? 。?
??〉、????。?? 、 ??〈
?〉? 、 っ???????? ?????? ? ? ???????? ? ? ? ???? ??? ? ? ??????? 、 〈 〉 ?〉っ 、〈 〉??〈 〉 、 、〈 〉?? ? 。 。
〈?〉??〈?〉??、? ? ? 。
〈??〉?、????〈??〉????、???。
??????????．???????????。??．??? …? …????、 ? ↓、 、 ? 。 ??? ? 。?????? ?????? ． 、 、．、? 。 ．?? ?。。???? ??? ?? ???? ． ↓ 。 。 ． 。 ?? ????．〜、 。 ｝ 、 、??。 。 、 ??、 、 、?? ． ． ， ? 。 、? ??? ．、 ? 。。 ． ． 。 。? ? ?? 、 。 ｝。?? ?? 。 〜 ? 、?? 。。 〜、 。 。 、??、 、 ?↓、?? ． ↓、 …」 《?? 。 。 、 ．。 、 ．〜、??? 。。 〜。 、 〜 ↓。?? ↓?? 。 ． 、 。 ．??． 。 ?????? 、? ??? ?? 。 。 。? （ ）? ヵ ? 、 〜、?? ? ．〜。 。 ↓。?? ?? ． ， 。 ．??〜。 」 ? ?。 〜、?? ???↓。 。?? ???? ?。 ↓、 ? ．〜。 …」?? ↓ ．? ． ??? 。? 、 、 ↓ 、?? ? ? 〜、 、 ? ．。
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??（??）???、???????．、??????????↓???。????。?．。 ? ．。 ??。 。 ?． 〜。?〜 ? 、 ???↓?。 、 ???? ? ヵ?? ． 。?? 、 ? 」???↓ ． ? 。???????（? ）?? ?? 〜、 ㌣ 。?? 。 ． ． ．． ．、 ?? ．〜 。 。?? 。 。、 ?．、 、?? ↓、 ???。? ↓、 、???????????? ? （ ）?。 ???? ? 、 。 〜。?? ? ↓ 。 ． 、 ? 。 ?????????? （ ）?〜、 ? ，〜、 ?」??〜???。 ???? ? ? ?（? ）???。 、 ?? 。 。 ↓ 、? ??? 、?? 。?↓ 、? ．〜 。（? ? ????????? ? 、??? 、 、 ??? ????? ー ? ???? 、 、 ?、???｝、 、 ? 」 。『 、??? 。 ? 、 『????? 』 、 ?? ? ? ? ? ? ?? ﹇ ﹈ 。?? ? 」 。 、 。（???????????????????? ???? ? 「 ? 」 「 」 「??? 」 、 「 、??? 。 ? 。 。 」???。（???????????????????????? ? ?? ??????? 」 。
（????????????????????????????????（??） 『 「 ?。??????〈?〉???????????????????????????? 、 ???????????。? ????」?。（??）?『 』 、 「 、 」 。（??） ? ???、? 、〈 ??? 〉 。『????? ???? 。（??）?「 」 （ ????）?、????
??????????????????? ? ?
???????、???????? っ ?、 ??? ?? ? ?? ? 、???????????????????????????????? 、??
（??）???????「?? ?」 （『 』 『 』 ）????、????????。
????????????????????????? ??? ??? ?
??????????????? ???????????????????????? ????????? ?
?????、『??????「?????、????? ??? 、 。?? ?? ? 」 。（??）?????????????』??、? ??（??? ）????（? ? ） ?、?? 。 、『 』 、?? ??? 。 『 』（ 、? ? ? ? ??? ? ） 。 、 ??????。?? ? 、 』 「 〈 ????〉 、 〈 〉 。
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??????????????????????????? ????。???????? 、 ??????????? ???。 、 、???????? ????? ? 、 。 、 。?? ? 、 、 、?? 。 ? ????（??）?『????』?「????????????????、?????????? 、 ? 、?? 、 。? ??? ?? ? ?? 。?? 、 。 、?? ? 。??? 、? ?? ? 、 っ 。 。
???????????????????????????????????? 、 。??? 、 、 、?? 、?? ? 、 。 。? ?? ? 。 、 。??? ?、 。 、??? っ 。 。 、?? ? 。??? 。 、 、?? ? 」? ?（??）????、?????』（??、??）???。???「??? ???? 、?? ? 」 。（??）?? ?（ ?、 ??。 ?〜 〜????）??。?????? 、 ? 『 （ 『 』 ）?? 、 「 、 、? ???? ??? ? ? ???? 。 。（ ）?? 。 」 。
（??）?????（???）??「?????、???????」?（???
??）?、???? ??????????? ? ??????
???????????????????????????? ????? ???????? ??
???????、?????????? ???、??????????? ?
??〈??〉??????。〈??〉???????。（??）????、????????。??????。??????』????「??????、（??）?????、??????????』?????、 ? ? ???? 。?? 、 、?? ? ? ．〜、 ．〜 ? ???? ?? 。? 、 ????? 。 ?? ???? ?、 『?? ? 』 、 、?? ? 。 。 ??? 、??? 。??? ? 」 。 ? 『 』 （?? 、 ? ）、 ? （ 、 、





??? ? ? 。?? 〈 〉? ?、 ?〈??〉 。〈 〉 、???? 。 ? ? 、 （ ?） ???? ??。 。 ??っ?? ??っ 、???????????????、?????????。『 』?「 ??? 、?? ??? っ 。 、 ??? 。 ?? ??、 ?、??? 。 、『? ?? ??? ? 。 、?? ? 』 。〈 〉? 、 ? 、?〈?〉 〈 〉 〈??? っ 。『 』??????? ? ?? ???? ?? ????????????? ??? 、 〈 〉 っ?? 。『 』 「??? ? 、 ?? っ 、??? っ?。 ? ? 、??? っ っ 。 ? 。?? ? 、 ? っ 、??? ?? ? ????、 っ っ??? ? 、 、 。????? 、 ??? っ ? ?っ 」 。???? 〉 。 〈 〉??? 。 ? っ ? ??
?。????????「?????????、??????????」?????、 ? 「 ? 」?? 。? 『 ? 』 「?? ? 、 ???? 、 ????っ?。? ? 。 … っ?。? 。??? ? ? 、 。??? ? ? 。 っ?、? 、 ? 。 っ??」?。????? ?? ? 、????? 。〈 〉 、???『?? 』 。 〈??〉 、 っ 〈?? 〉 、 、??? ? 。 〈 〉〈?????〉????っ?????。??????、「?????
??? 、?? 、〈 〉 。??? ?、 、 、??? 。? ???? 。 ?? ? 。 （?）? 。 ??? 。 、〈 〉 、??? ? 。 っ??? ? 『?? 』 、『 、 っ 』 。??? 。 っ （ ）??? 、 〈 〉 。
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?????〈???????????〉?、?????????????????、????????? ???? 、 ? 。?? 、 ? 。 ??? ?、 （ ） 。 〈 。??? 。?、 。 ?、〈 〉?? ?? 。〈 〉 、?
???〉?????????????????、????????
???。 、?。 『 』 『 、 』?。???? ? ? 。?? ? ?〉 っ 、〈?〉? ? ? 〉 」 。??．? ? 〜 ．??????? ? ? ? ??? ． ↓ 。 、 ? 。?? ↓。?。 ↓ ?．。 。 、?? ↓。 ．〜 〜 。 。 。?? 『 〜 。． ? ↓ 。 。? ??? 、 、 ↓。 …? ??? ? ? ? ?? ? 、 ? ↓ 、?? ． ．〜 ． ． 。
（??）??????『?????（『????????、?? 、??? ?
?????）?「? 、 。?? 」 。 （『 』 、 、 ）? ? ??? 「?? 、 、 、?? ?? 」 。
（??）???『??』?「????????、 ?? 。 ?
????????。?????????????。???、????。???、?? 。
（??）?〈?〉??????、??『??』????????』????「??
???? ????? ???? 、? 『? 』 「 ?????????? 、? 『 ? 』 「 ??? ｝、??? 。 ↓、?」??? 、 』 「??????? 」??? 、「 ? ? 。 」??? 。 ? 『 』 。 『 ??? 』 、「 」 、?? ? 。
（??）???????、????、 「??? 」? （??）?
??? ??。??? 、? 『 』 、 「?? ? 」 、「?? ? 」 ? 。?? 〈 〉 っ 。『 』 、「?? ? 」 。 〈 〉 。??「 ? 。 、?? 」 。〈 〉 〈 〉?。? ? 〈 〉 、???? 。 〈 〉 っ 。〈 〉? ? ??、? ? 。〈 、 。?? っ 、 〉 〈 〉??? 〈 〉 （ ）??? ? 〈 〉? ? ?? ??? ????? 。 、「 、?? 」? ? 。??。 ．? ． ．?? …?
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??????????? ? ? 、??????、??????。?????↓??? ?? ???? ??? 。 。 ?? 。 ?． ? ?????、 ??? ?。 。 、 、 ?、 、????、 ???． ??。、 、 。 ． ． ?? 、? ? ??? 。 。 ヵ 。 〜 。? 」 ． 《、?? ??? 、 ? ．。 …」 ? ↓??????? 。 ? ↓、 。 ? 、??↓、 。 。
（??）?『??????』?、????（????。????〜????）??。
??? ??????? ????。 、 『 「 、? ?? ? 、 っ? ? ?? ? 。 、 。??? 、 。 、 」??? 、 『 』 「?? ， 」 、 （ ） 「??? 」
（??）???（??）???? ? ?』 。
???? ?
（??）???『? ?「 ???? ? 。?
????? 。?
（??）?『 』 「 ?? ?。
?? ?? 。 っ 」 。
『??? ? 』 ?、「〈? 〉 、〈 〉 。 ?
??? ? ? 。??。?? ? 、??? ? 。 〈 〉? ?? ? ? ?
〈??〉???? ? 、 ? ）
??、 〈 〉 〉 、???? 、??? ? っ 、 っ




??．???? ｝ ? ? 〜??? ???? ? ?????????? ???? ?????????? ． ．〜 。 〜。 、?? ． 、 ． 。? ??? ? ? ?? 。 。。 。 ． 、 。??? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ． 。 。 ↓? ?? ． ． ↓ 〜 。 ． 、? ?? 。 〜、 。 ↓。?? ↓。?? ↓ 。 〜、?? 《。 、 、? ??? 。、? 、 ↓ 。
（?????????????????????????
??? ?









??? 〜 ） 。 、 ? 、 。
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??? 」? ? ?
（??）???? 、 、『 』 、 「
??? ? ?? 、 、? ? ?? 」 。『 』 （ ）?? ? ?。???? ? 。 ???? 、 ? ?? ?? ????、?? ? 。〈 〉???????、 ? 〈 〉 。〈 〉? ?? ??、? 。〈 〉 、 ??? ? 。 〉 〉?? ? 。「 ??? ? 。??? っ 、 〈 〉?? 、 〈 〉 。『 』 「?? ? 。 。 〈 〉? ??? ? ? ?っ? ??、 ?〈???〉 。 ?? 、?っ 、 〈 〉 〉 （ ）
??????、?????????????????、??????? ??。??．????? ? ．?? … …??????… … ??? …?? ? ??? ?? ??、 。 ． 。??? 。? ???? 。 ↓。??????????????????????????? 、 、 。 ??? ?? 。 ．、 ? 〜? ? ?? 。 ??」 ．〜 。 ㌘ 〜、 ．??。。 、 ．〜 、?? ? ． ．。 。???? 、? 、 〜。 、?? ?。?? ↓、 ． … ?。? ?? ｝ … ． 、? 、 、?? ?? ↓ 。? 、?? ?。
（??）???『??』?「???????」?。（??） ? 『? ?、 「 ??????。??。??。??。
????? ??? ?、 。、 。 ， 」????。
（??）?? 「 ?」 （『 』 ） 。（??） ? 「 （『 ） ?????。（??） ?? 、 。（??） ? ?、 「??」???、「?」 ?「???」??? 、
?????「??、 」 。 （ ） 。
（??）?? ） 『 』（ ） 「 っ




??????』?「?????????、????????、?????．?????? ?．．． ?。 ???? ?」 。
（??）?? 、『 』? 「 ?。 ?（??） ??? ? 。 ?、 ??? ?『 ?????? ?、?
????? ?? 「 ? っ?、 、??? 、?? ?? ??、 ? ??? 。 ??、 「??? ? 、? 、 ? 。?? 、 ?」 。?? ? ? ?? 〉?? ???、 〈 〉?? 。 〈 〉 。〈 〉 、 。??? 。 ? ? ? 。????????「???????????」、「?? っ ? 」? ?
??? 、 ? 。〈 〉?、????? 。 ? ? ?? ??〉???? ???? 、〈 ?〉 〈 〉（ ）? ??? 。〈 〉 、?? ? ?。 〈 〉 〉 っ??、? っ 。 、 〈?〉〈 〉????。 〈 〉〈???っ 、 ??? 。 〈 〉? ? 。?? 〉 ? ?? 、〈?〉??〈??〉?????っ???（? ）
?。? ? 、? ? ??? ?。? ? （ ? ）??? ?? 、 （ ）???????、?? ??? ? ??、「 ?、?????」（ っ ） ?。
??、???????????????。??????????????????（??????）?、??????????????? 。?? ? ．?? … ? ? …?? 。 ? 。 ． ? 。??????? 〜。 ． ? ． ↓。 ? ?↓。???????、 ． 。? ． ? ． 、 〜。?? 『 、 ? ↓ 。 〜???↓。 。 『 ? 。?? 。 、 ??? 、 ． 。? ??? 、 ， 。 、 〜?? ．、 …」 ↓、 。 。???（??）??? ???（??）? ????????????（??）? 〜。 、 ↓ 。?
（??）?『??』?????、???????、???「??????????
????? 、 、 、????。 ? 、 、?? ? 」 「 。??? 。
（??）??????、『? ? ? 、 ? ? ?。
??? 、 。?????????????????????? 、?? （ 、「 」 「 」）??? 、 。 。 、 。 、??? 。 。?? ? 、?? ? （ 、 ）
（??）????、?????? 。 、?「????」? （ ）
??? ???。
（??）????? 『 ?』 「 ?、 ?、 ? 、
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??????? ????????????????。??????????????? 。?? 、〈 、 〉?、??? ?っ ???????? ? 。??????（? ）?? 、「 ? 、 ? 」 っ （ ? ?『?????? 、 ? ??） 。
（??）???????、????、?「????????」??（??）?
??? ?。
（??）????? 、? 、?「????、??? ? ?
?? ?? ???」 （ ） 。? ? ?
〈?〉?、?? 。 。〈?〉 、 （
???） 。 「 。〈 〉?、?? 。 ? 。〈?〉〈? 〉 、 。 、 っ??????、?? ? っ 。? ? ???? ?っ 。 ??〈 〉 。?? 、? （ ） ????。 っ 。?〈? 〉 。 〈 〉 〉 、?? ? ? 、 ???? ? 。 っ 、? ? ? ???? ? 、??? 、 。?? っ 、 ? ?? 、??? っ っ??。??． ヵ．． ? ． ??? …?? ?…?? 、? 、 、?、 ． ? 。
????????????????????????????????????。???????…????↓。??ヵ?????????。?????． ? ??．?。?? ?． 。 ． 、???》???????。 ??、 、 ?、 ? 、? 。??〜。 ??? ? （ ?）?? ? ? ． 。 ??????、 ????? ?? ? ? ???? 。 ? ? 、 ?。 ? 。?? ??． ???? ｝。 ?? 、 」 〜???????????????????????????????、 〜 。 、 ??ヵ．．。 、 ， ．??????????。? 〜 。 。 …」 。?? ?? ? ???． ． ↓ 。 …」 〜、 。?↓、 ??? 〜 ??．。? ? 。 ?．??。? ????? ?（??） ? ?』? 「?? 、 （ ）???? ???。（??）???? ? 「 」 （『??? ?? ??? ? ?? ?? ?? ）。 、 「 、 」 。?（??）???? 、『 「 っ??? ? 。 、 、??? 」 、 ? 。? ? ? ??（??）?? ? 、 、 「 」 （?? ?） 。（??）?『??』 ＝ 、 、????? ?? 「 ?、 。 」 。（??）?『?? ?』 「? ? ? ? 、??? 」 。 。（??）????『 ? 』 、 「??? ????? 」 。 、 「 」 （??（??）???『 』 、
?????????????????????????????????? ???? ?? 。
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??????? ???????????。??????????????。???? 、 。? ??????????????????????
（??）???『????「?????、?????????????」?。?
??? 。 、 。? ? ?
（??）???『??????（??）??????????「???????
??? ? 。 、??????????????? ??ょ? 」 。?? 。
（??）?『?? 』 「 ? ? ?。 ? 。
??? 。 、??? ? 」 。 、 。 。?? 〈??〉 、?? ? 。〈 〉 ??? 。
『??』?「??? ?? 」、 「 。〈?〉 、〈 〉 ?? ? ??? 。 ?
?。???〈 〉 、 、〈?〉 ? 〉 、? 、〈 〉 （ ャ?）???〈?〉?? ??、〈??〉????っ???、?????? ?? ?? ? ???? っ っ??? 。??? ? ? 、 。??? 、 。??。〈 〉 っ 。??? ? っ 、??? 、 ? ??。???????????、? ? ? ?? 。???〉〈 〉 、??? ? 。 〈 〉??、 〈? 〉 ? 。
???。??????、〈??〉???〈??〉??????。?????〈??〉 、??〈 ?〉 ? 、 ????????。 っ ????? 。 ??? ????。 ? ??（ ?）???。96
????
0
???。??? 〜 ??????? …? …?? ? ?? …」 ??? 、 ．? 。 ．． ?? ??? ． 。 ．、 ?? ? 。? ??? ?? 〜 ????? ?? ?????? ?? ? ? ??? ?? ??? ?? ? ?? ?? ? ???? ?。 。 ．〜。 」 、?? ．、 。、 ， 、 。
????
??、 ． 、 ． 。 ．?? ??。
（???? ??????????????????????????????
??? ?? ? ?」 。? ?
（???????? ??????????????????????????
?? ? 」 。 （ ） 。
（???????
??? ??? ?? 、? ? 」 ??。 、?
（??? 「 」
?? ? 「? ?
（???????
????、?? ? 。 』?? 『 。『 』 、 。 ?? ?? ?『 』 「 っ 、?? 。 、 。
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????、????????????、???????（???）??????? 。? ? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??
（????????????????????????????????????




????????????????????????????????????? 。 、?? 」 。 、 。 、 。
????????????????? ??〈 〉?? 〉〈 〉??????????。?????? ? （ ??）?、〈??〉 ? 〉? ????? ? っ?? 。 ???? っ ? 。? ?? ? 、 っ ?っ 。 ? ????? 、 〈??? （ っ ? ） 、????〈 〉 。 〈 〉 ???? 、 〈 〉 〈??。? ?????? ．? ． ??? …? … … ?? ?? ? 。 ? ?｝。 〜。?? ． ? 、 。 ．?? 。 ． ． 。 ? 。? ?? ?? ??? ? ? ????? ? ? ?? ??? ， 。 。 。 ． 《。 ． 。 ．? ?? 。 ， 。 。 、?? ． ? ． 、 ．。? ????? 、 ．。 ー 。?? 、 ? 。 ． 。?? 、 ?。 ． ． ↓、?? 。 ． 。 。?? 、 。 ． 。 ，、 ．．、?? 。? ．． 〜、? ??（ ）? 。 ? 、 ． 」 〜?? 。 、 。
（????????????????????????????????????
?????????????? 『 』 。
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??????????????????????????????????（??）?『???????、????「??????、??????????????。???っ????? 」 。 。????『 』 、 、 『 』??? 。 、 「 」 。（??）??「? ?????」? 。??（??） 『 ???』 「 ? ? ???」?。『???? 、 ? 「? ??????」?「????? ? 」 、 。（??）?? 『 』 『? 』 「 、 ? 。??? 」 。『 。（??）?『??? 』 「??? 、 、??????? ? 。 、 」 。???、? 『 。??? 、 ?? ???』（ ）??? ? 、 、??? 。 、 、 「 」??? （ ） 。?（??）?『????』?「 ? ? ?、?? 、? ? 、??? 。 、 。? ?? ゃ??? 、 。 っ 、 。?? 。 。 。? ?? ? 。???『 』 『 、 、『?? 』 ?、 （ ） 「??? 、 （ ）? ? ゃ? ? 、 、 （ ）、? ?? 、 。（ ） （ ） 、?? 、 （ ）、??? 」 、 （ ） っ 「? ?? ? 、 」 、「 ? 」?? っ 。?? （『 ?、『 』 ）。 、 。
????、???????。???、??????????。???、?????????????????。 ?、 。? ???? 。 、
（??）??????』???（??）??????????「????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、?? 」
（??）?? 〈 〉 「 ? 」 ?。????????
????? 。 、『 』 〉 、「 」 。????? ?〈?〉 、』 ? 、 。??? ? 〈 〉 「 」 ??。〈 〉??? 〈 〉 「 」 「????????????」?。〈??????〉?、???????????? 。〈 〉 、 。?、??? 〈 〉 。〈 、 。?〈 〉 。 、?? ?? 。????? ? 。 「 、?? 。 ??? 、 」 。『 』?? ??、 （ ）、 、??? っ 。 、??っ 。 、 っ 、 ???っ 、 ? 。??? 、 っ??? 。? っ 。???（ っ ?） っ っ っ 、?? 。〈 〉??? っ 、?? 。 〈 〉?? ? 〉、 〉 〉
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??、????????????。〈?〉?、???〈?〉?????、????。???〈??〉???? っ ? ? ? 。?? ? ? ? ? ?。?? ???、??? ???? ??????? ?… 〈 …???? ?????） ????? ?? ?? ?? ??（ ??? 。 。 ． 。 ? ．????、??。 。 〜?。 。 ???〜、? ? （ ）? ?、 、 、 ． ． 。 。 ?? ?? 、 。 。 、 ．〜?? ?? 、 。 。 ． 。 、???（??）???????? ?? ? （ ） ? ? ? ）? 。 … 。 ． 、 ↓、?? ヵ 、 ? ．〜 、?? ?? ↓。? 、 。 、? ?? ，、?? 、 ↓ 。?? ?。 ． ． 、 ． 、?? 。
（??）?????????????、??。（??）?『???? 「 ? ?、??????????????
????? 。 「? ? ?? ?? ? 、? 。 ?? ? 」?? ? 』 ?
（??）?『?? ? 「 」 「 。（??） 『 ??? ? ? ???〉 、 〈 ??????、
????? 〉 」 。 、「 」 （ ）?? 。 ???? ? ?? ???? ? ? 、?? ??
?????????????????????????、???????? ???????? ???? ??????????????、?????????
（??）?????、?「???????????。
?? ?
（??） ? ? ? 』 、 ???。???????、
??? 。
（??）?『 ?? 』??? 「 」 。（??） 『 』 ?」 。（??） 『?? 』、 「 。
?????、??? ? ? 、 。??????」?。 、 。 、 。 、??? ? 。 ?、 「 」??? 。 、 、 「 （ ） 「??? 」 。
〈??〉?、????。 ? 。『 』





??、??????????????。???????????????」?。?????????????????????????? 、 っ?? 。97
????
0
??．?? ?? ?． ．?? ? ? ??? 、? 。 、??． ?、 ?、? 、 。 、 ．???????（ ?? ?? ?? ????? ）? 。 ↓。 、 〜。? （? ｝ ．。 ． ? ｝ ．〜、?? 、 、 ．。 ． 、?? 。?? 、 、 ↓、 、 、?? ??。 ． ?↓、 〜 、??↓、 ? 。 、 、?? ?? （? 、 ↓、 〜 。? ?（? 。 。 ↓ 、 ↓。 。?? 。?? 、 ．
（???????????）




?????? ?? ? ??????? ? ????? ?? 、? 、 、 ?? ? ?? ? 、 」??? 。 、 っ 。『 。?? ? 。
??????、『???』???、???????「????、??、????????。?????????、 ? 、 ? ?。??? ??、 ? ? 」 。
（???????????????????????????????????
??? ?、 。 っ 、 ?????? 。 」 。 ?????? 。 ? 「 ?? 、?????? 、 、 。?? ? 。 。 。
（???????????????????????
???? 、 」 、 「 」 。
（????? ?????????
??? 、 ? 、 。 、?? 」 。? ? ?
（????? ????????? ?
?? ? 」 （? ） 。?
（????? ????





???、??「???????」?。????????????、????? ? ?? ? ? っ? 。 「 」 、「??? 」 。 、?? 。 （ ）?、? ? 、 。?? ? ?＝? ?? ? （?? ? 〜、 。 ?? ?? （ ?）? ．〜。 。? ? 〜、 ? ． ．〜 。???（??）? ? ㌣ ↓、 ? ↓、???」 、 ↓、 。。 、 ?? （? ↓。 ． 》 、 。? ?（? ）? ヵ 、 ． ． ? ㌣、? ． …」 〜?? （ ） （ ）? ㌣。 ? 。 ． 。． 。 。?? ?? ↓ 。 ↓。? ? ? （? ． 。。 ↓ 、 。 ?。 ．〜 ??? 。 ? ． 。 ? …?? ↓、 」 ? 、? ???? （ ）? ．、 ．〜、 ． 〜? ? （ ）? ． ??．。 ． 、 ↓、? ?? ． 。 、 。 。?? ． ↓、 、?? ??、 … 〜 。?? ?? 。 ↓、 、?? 、 ． ???。 ?ァ ．〜??↓、 。 。 ↓、
???????（??）?↓????????。?。（? ? ????? ? ????????????????????????????? ? ? ?」?。（??） ? ? 、 ???? 『 』????? ???、『 』 ????、??????。????、『??? 『 』 ? 。 ?、『?? 』 ???? 、?? ? ????。??
?????????????????????????????????????????????????????「 、 、 。 ? ???? ? 。（ ?）? っ 」 ? 、 「（ ）???っ 、 ? ??、?? 。〈 〉 、〈 〉 。? ?（??）????「????????? 。 ??





?????????? 。 ?????、 ???????????????????????? ﹇ ﹈ 。 ??? 、 っ ?????。 ??? 」 ? 、 『?? 。 、『 』 （? ） ?? 、〈 〉?? ? っ 〈 〉 、「 ， ? 〜 、??? 、 。??? 、 『 「?????? 、?? 」 。
（??）?『?????』?「?????????????。
??? 」 。? ?
（??）???? ? ?「? ????、 ?
????? ?? ??、 。???? 、 っ??? 。
〈??〉?、? ? 、? ?。『 』 「
??? 」、『 』 「 、 ? ??? 、 」、『 』 「??? 、 、 、?? 、 。 ?? 、??? ?????。? ?? 、 っ 。 〈 〉??、 〈 〉 、
〈??〉?、??????〈? 〉? ? っ ?
?。? ?? 。? ? ??? ??? 。 、????、 ????????? ? ?? ?。??????????。?? 、 、
?????????。????????。?????????????????、?。????、?????????????????、? ? ? 、 っ っ 。
〈??〉???、????????。??（??）?????、?
????? 。 ??? っ 。〈 〉 、 。??? っ ? 、?? 、 。 、
〈??〉?、??? 。 ? 、?
??? 〈 〉 、 〈 〉 。?? ????? ??? 〉 ?? ? 、 〈 〉 〉?? ? 、〈 〉 〉 、??? 、 。?? 、????、 ? ?、 。??? 。?? っ 、 （ ）??? 、?? っ 。 。?? ?↓ ? ??? …? 、 …???? ???（??）????????? ?? ?? ?? ?????????????（??）? … 、 ． ． 。??↓。 。 、 、 、 ??? 。 。 。 、?? ?、 。 》 ．〜? ??? 。 」??↓ 。 、 。 、? ??? 。。? ヵ 。 。 。 」? ??? 〜、 ↓、 。
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????????????。。?、???、???????。、???????????。????? ?? ?． ↓。 ．??、 。?．?? ?。???????、???? 、 、??． 。 ．、 …」 、?? ??， ??。? ? ???? ? ??????（??? ??????? ???????『? 』 ??『? 』 「 、 ?? ?????」?。?? 『 ? 、? ? ? 。? ?（??）?? 、 。『? ???? 、 ? ??」 。 、 っ ???。???????、 「 」? 「?? ? 、 （ ） 。（??）???? 、?「 ?? 」??? 。（??）? ? 、 「 ???」?。??（??） ? ???（???〜????） 「 」 （ 』??? ） 、??????????????????????????????????? 、 。?? ? 、 。?? っ 。 、?? 〈?〉 〈 〉??? 、〈 〉（??）『??????




?? っ? ??? ?????? ???
???? ゅ?? 。 、 っ 。 、 。??? 。 、『????（??）?、〈??〉?〈??〉???、??? 『 （? 、 ）?????、〈 〉 〈 〉 。?? ? ??。、 、
???????????，???。
（??）?『??????「?????????」?。
???????っ??、???????????。???????????? っ ?。????????????、????? っ ???。〈 〉〈 〉 、 ? 。?? ? 。『 』 ? 「????、 」 。〈 〉 、????? ? 。 っ 。?、? ? 。 、 。?「 」 「 ???? ?? ? 」??。 ? 、 、? ????? 。〈 〉 、 ? 。〈??、 、 、??? 。〈 〉??。 ?? 〈 、 （ ）? ? ??? ? 、 。?（? ） 、 ょ 、 、??? ? 。 ?、〈?〉? ? ? っ?? ? 。
????????〜???ヵ??????〜
???? 。 〜 。 ??? ? （ ）? ↓、 ヵ ↓、 ，??? ?? ?（??）? ??????????．?????????????（??）? ，、 ．．。 ? 。 ? ． 〜 ?、 。?? ．、 。 、 〜、??ヵ．．、 ．〜、?? ? ?
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?????????????（??）???。?????。?????、??．??…??????．、?????? ??? ???????????????（??）?? 。?? ? ．、? ? ? ?。??，?? ???（? ）?、 ? ?? 》 〜。 、 ???．、?? ? 、 ???? 、????? ? 。（? ） ? ??? 、 。 、 ???、 、????「????」 、「 ?」? ? 、?? 「?? ? ??」 。（??）?? ? 、 「? 」 ?? 。 ?（ ）??? 。（??）?????『 ? 』 、 「 。??????? 」 ? 、 」 ?? 、??????????? ??? ??? ??? ??? 、 ? 」、? 「 」 「? ?? ? 、 「??? 」 、 。 、 。? ?? 、 。 、?? （ ）?「 」 、『 』
???????????????????? ?? ?? ??? ??? ????「 」 「??? ?? ?? ?? ? ? ??????? ? 、「 。 、??? 」 、 「 」 「? ?? 、 ? 、「 。??? 」 。『 、???『 。 「???」 ? 、「 。??? っ っ 。??? 、 、??? 、「 。?? ? 。??? 、 」 。 『??? 「 ?」 。 、 『 』
????????」、??『????????『????「??????????? 」 。??? 『 ?? 』?「 ? 、 ? ??????? ???? ???。? （?? ） ? ?? ?」 。
（??）?『????』?????????????????????????
????? 。
（??）? ? ? ? ???。???????? ????? ? 」 。〈一
?????????????????????????????
???? ? 。 、? ??? 、 ??、?? ?? 。〈 〉 ???? 。〈 〉 、 〈 〉 、??（ ） ? 。 、「 」????? ? 、??? 、 、 ? 、??? ? 。 っ?? 、 。? っ
〈一
???????????????? ?????
??） 。 ? 。
??????????????????????????????







?? ????． ??…?? …?? ? ??〜、?…」??????．〜、????．????? ? ?。?? 、 ? ?。????????????????????????????????????????????????????????? … 。 〜、 、 。 。??? ?? ?? ??? ．〜。 ， 、 、?? 。 ↓ 。 。、 … ↓。
（????????????????????????????????????（??






????『? ???』 。?? 、 〈 ?? 〉 、〈 〉???????????、〈 ?〉 ?? っ????? ????。〈 〉 、 。 、?? ?。 ????? 〈 〉 、 ? ????、? ? 。 。??? っ 、 （ っ ）?????、??? 、 〈 〉 。?? ? 。〈?〉 、 。?? 〈 〉 。
??．???????????．?????〜?? ?．?、? 。???? 。 〜、??????．??。? ? ??? ? ???? ???? ???、 、 ? 、? ?? 。 ↓、??? ． ．〜、 。 。?? ?? 、 〜。 ↓???… … ??〜 。 。 ↓ 、 、??????? ????? ? ? ?? ?? ? ? ?? 、 ? 。 。 ． 、 ↓。?? 〜、 。?（??） ?? ??? ? ???（ ）? ． 、 。 ． 、?? ↓、 。 、 。?? ? 、 ． 、 、?? ?．。 ． ． 。 、 ．?? 。 ? ?．〜 、 〜 。?? 、 ? ? ．。? ?
（????????????????????????????????????
?? ? ?? ? ?? ? ?、 ? 」 。? ?
（????? ??




???? 。 」 。 。? ??? ??、? 「 、? 、?? ? 」 。
（??）???? 「 」 （ 』 ） 、





???? 」 。「 ?」 、 ? 「 ?」（『 ? 』????? ）? 、? ? 。
（??）?『??????「?? ? ??」、 『? 』 「 、
????? ? 」、 『 』 「? ? 。??? 」 。『 』 ? ? ? 。?? ??? 、 』 「 」 、「 ???? 、 ? ??? 。 。 ? 、??? ? 。??? 、 ? ??? ? 」 、「?? ?」 、（ ） 「 ???? ???? 」 。 「 」 「?? 、「 ???? 。?? 」 。
〈??〉?、???。〈??〉?、?????。? ?? ?
??、?? ? ?、「 ﹇ ﹈ っ 。 （?） ???? 、?? ?? 。 、〈 〉 、〈?〉 ? 〉 。〈 〉 、 〈 〉??? 〉 。 〈 〉 、?? っ 、〈 〉 っ
〈??〉??、?????。?? ? ? ?? 、? 〈
?〉???。『 ?』 「 、 」 、?? ? 。〈 〉 、 「??? ? 」 、 「?
??????????????????????????????????????????? 。 、????。 ?〈??〉???、??〈??〉??????〉 、〈 〉 ?〈 ?〉?、?????（?? ）??? ? 〈 〉 。 っ っ?? 。 〈 〉???? 、 。〈??〉??????????〈??〉???〉っ???、???
????? ? 。 っ 、〈 〉
〈?〉?????っ 。
??? ?? ?? ? ??【 ?????? ? ． 、 ．．。 ． ． ?? ? （ ）? ． 、 ．、?， ?↓、 ?? ?? ???? …。 ?? ? 。 ? ．。 。??＝ 。 ， ? 〜、 ． 、 ??? 、 ． ? 。 。 ? ? 〜 ??? ．? 。 ． ?、 ． 、 ?? ? ? （ ）? ．、? ．、 。 ｝。 。 ． ↓。?? … 。 〜 、 、 ．? ??? ??? ?? 。 、 。 。 ．??… 。 ． 。 ? 。
（??）????「?」??「?」???、「????? ? ? 。（??） 『????????????「 ?? っ ?、 ?
????。 」 。 『 』???????、「 、 、? ??? 」
（??）???『 』?「 っ 。
?? ?? 、 『?? ??。
（??）?『?????、??? 「? （? ）
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???????????、『????』???「????、????????。????ゃ???????? ??、??? ? 。 ? 。?? 。 、 ? 。 ????? ? 、 」 。 ?、? ?。???、?? 。????、 。
（??）?『???』???、??、????『????』???。
???? ? ?
（??）?『??』???????。? 、? ? ??????
? ?? ） 。
（??）?『 ? （ ） 「 、 ?
??? ???」 。 。? ?
（??）???? 、 「? ? ? ? 」? 「
??? ? 、 。 （ ）?
（??）???『 「 ? 、???。??
??? 、?? 、 。 、?? 。〈 〉 、??? 、〈?? 〉 。? ?? 。 ? 、〈 〉 、 ? 。〈 〉????????????????????????????????????????????????????? ?? ???? 、 ? 。 、 。??? 、 。??? 。? ? 。 、??? 。 、 、 「 」 （??? ） 。?? 『? 「 、?? ，〜 。 ． 。?? ??」 。??? 、? 「 。??? ?。??? ? 。 」 。?? 〈 ?〉 、 ? ? 。??? 〉 っ 〈 〉 、??? 。 （ ）??? ?、 〈 〉 『 』
???????????????????????
「????????????????。?????????。〈?〉
?、????。??〈?〉???。『??』?「????????????。 ﹇ ﹈ っ 、 ? ? ??、??? ? 」 。『 』 ???〉???。???? ? 、 。?? 〈 〉 ?〈 〉 ?、 〈?〉 〉 っ???。 ? ? ? 、 ??、? 〈 〉 。 ? ?? ??。 ? ??? ? ???〈 〉?っ??? ? 、? 。〈?〉 ? 〉 、 （ ） （ ）??? 。 。?? 、 ? 。?? （? ? ） 。???? ? ． ??? … ??? ．、 ? ．。 〜。 。? ?（ ?）? ． ?。 ?． ． 。 ．〜、 ．? ? 、?? ↓。 、 ?? ↓。 ??? ?? ．〜、 、? ???（ ）? 〜 。 」 。、 ? 。 ． ??? ． 、 ?〜。 ㍗． ? 、 ?? ??? ? ? ? ?（ ）? ．、 ． 、 〜??。
（??）?????、?「??????」?????「????、????、?
???? ????? 、 。?? 、 」?? ???、 （
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?????）?、??????????????????????（『????? 』 ＝ ）。 、 『 ???（????? 、 ? ） 。 「 ． ??? 、「 …????、??? 。? ? ??
（??）???『??』?「????、????????????、????、
??? 。 。 」 。???? 。 、 、 「?? ???? 」? （ ） 。
（??）???? ? 「 ? ? ? 、 ? 。




??????．? ??．? ?〜???? … ?〈? ? ??? （??）? 、 ? 。?? 、? ?、 ↓ 。 ． 〜、?? 。? ． 、 ． 。 ㌣ ．、?? … ? ?、 。 。、 ↓。 ?? ?? ? ? （? ? 、 ．?? ? ↓、 ↓、 ? 、? 〜、 。? ?（? 。 ｝ 、 、 ．?? 、 ? 。 ． 、 、 ．、? （ ??? 。 、 。? ．〜?? ヵ 。 ?? ? ．??? ．? ??
（????????????????????????????????????
??? ????? 、 ?? 」 。
（???????? ??
??? 、 。 、 、?? 、 」 。
（????? ???????????????????????
??? 、 。????? 、??? ? 」?。 、 。 、?? 。 ? 。 、 。 、 、?? 『 ? ? （ 、 ） 。? ? ?
（????????????????
??? ? 、 」 。
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??? ?? ?? ? ? ???、? っ 。??、〈 〉 。〈 〉 、??? ??、? ? 、???? 。??．? ? ??．? ?? ．〜?? …???? ? ?? ?? ．〜 ?。 ?? ．?? ? 、 ．。 、 。
????
?? ?? ｝、 ． 。??〜、? ．、 。 、 、?? 。 ． … 、 、 ．?? 、?? 、 。 ． 、 。?? ?
（????????????????????????????????????
?????????????、????、???????。???????」????。????『??? 』 ?。 ?『 』??? 「 、 ? ? 、 ?????????? 。 」 っ 。『 』?? 、 。 『 』 『 』 。?? ? 『? 』、 ? 『 、?? ? 。『 』 、?????? ?????????。? ?? ? ? ?
（????????????????????????????????????
????? 、 」 。 、『 ? 』 「???? 、 。 。?? 。 、 、 」 。
（??????? ????????????
??? ?? 、 」 。 『?? ?? 。 、『 』 。??? ? 。????? ?? 〈?????〉???、????（??????? ） 。『 』 「 、?? ?。 、 」、『 「??? 、 、 。??、 、 」?。 、?? ? 。 〈 〉 〈 〉??? （ ） 、 〈 〉?? 〉 〈 〉 、 、 。??? （? ） 、 っ?? 、 。?? ???↓???? ｝ ????．〜 ??? …? ? ??? ? ? ??? ? ?? ．〜、 ?? ．、 ↓。 ヵ?
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二宮俊博／津阪東陽『杜律詳解調訳注稿
???????????????????????????（??）??????〜。????，．??????。?????????↓。????? ?????????????（ ?）??、 。 ??↓。 ?? ．? 〜。 ヵ 。??? 。 ???????????? 、 ????? ??????（??）?? 〜、 ????? 。 ??…??。?? ．〜 。 ????????? ??? （ ） （ ）??〜 。 ???? 、 … 〜。 ヵ?? ???? （ ）?? ．、? ． ? ． 、 ．?? ??）?? ??。 。? 、 ．?? （ ）?? ↓、 ?↓ 。 ．? 、 ↓。
?（??）?? ? 、 〜?? ? ? （??）?? 。?? ?． ．、 ． ↓。?? ?． 〜。 ． 、 。???? ?? ? ）?? 〜。 ． ↓ 。?? 、???。 ?? ?（? ?? ??? ? ?????、???? ↓」 。（?????? ?? ? ?????? ? 』 、 〉????」 。? ?、 『 』 、?? ?。『 ? ? 、『 』 。（??）???? 『 』 、 「 」??? 。 『 。 、『 』?? 。（??）?? ? 「 ?」? 『 』 ） 。 ?『 』??? 、 ? 。 、?? 『 ?? （ 、 ?）（??）?? 「 ?、 、 ? 、??? 」 。 。 、????。（??）?『 ? 』???「 ? ???? ? ? 。
??????????、??????????（??）???????「???? 」 「 ? 」 ? 。? 、 ???? 、 〈? 〉 「 ? ? 、?? 「 、 ??????。?? ? ? 、??? 。 。 。 ? 。??? ??。? 。??? ?、 、 。
（??）?????????????????????????????????
????? 。
（??）?????? 」 （『 ） 、 。
??? 、 ???、? ? 、?? 。 『 』（ 「?? 」、? ） 。 、 、 ?「 」?? ? 。
（??）????????? 、? 。 、 っ
????? 。
（??）?『??? 』 「 『 』 『 』 ????
??????」 。? 、????? 、 「 ?? 、??? 」? （ ） 。
（??）?『?? ? ? 「 。
?????、 ?? 」 。????? 。 、 。 。?
（??）?『 ? 』 「?? ? ?、 、 ??
????? 」 。 、『 、「（?? ） 、 。 。? ??? ? 、 、 」 。 、 。
（??）????『 ???』 ? ? 。〈?〉 、 ? 、 ??っ 〈 〉 ?? 、
????〈 〉 。 「? ?? ?? ? ? 。?。 ? 、 。〈 〉 、
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??????????。?????「????????。〈????〉?、〈??〉???? ? ? 、 ??????? 、 （ ）? 、 ??????? ? 。〈 〉 、????? 〈?? ? ??〉? ?〉 〈 〉 ??? ? 。〈? 〉 、 ? っ?? ? ?〉?、??? 、???? 。 ? 「 ? 、?? 」、 「 、?? ?? 。?? 、〈 〉 ? （ っ ）???????、〈 〉 ?? っ 、 ???? 。 ? ????? ? ?? 。『? 』?「 ? ? 、 」?。 ??、 〉 。『 』 「??? ??、 」 。??。 ? 、〈 ??。 ?〈? 〉 〈 〉??? 〈 〉?? 、 。?? ? ??? … … ヵ ?? ?? ?? ??? ↓。 、 ? ???、 、 ?? ??? 、 ． ． 。 ．。 …」 ．?? 、 、 。 。??????（??）?????????????????????????（???? 、 ↓、 ． 。 。 、?? ， ． 〜 。 ?、?? ．。 ． 、 、 ． …．
????、?????????????????????????????????? 。??????、 〜、 、 ?〜、?? ? ?????????????? 、 ? ．〜。 ? 。、 ? 。 ??? 、?? 。 。 、 ? ??? 。 〜、 ? 。
（??）????、????????。（??）????『? 』 、 ???「??????????????
????。 。
（??）?『 ? 「 」 。『 』 ?
??? 『????』?? 。
（??）???? 』 「 ?」?。??『???、???『 』
??????? 。『 ?』 ?
（??）?『?? 』 「 ? 。 ? 」 。
??? 、 。
（??）?『?? ? 「 、 ? 。
???????? ?? 」 。
（??）????、 ? 。 、 「
?? ?? ?? 。 ??」 ? （??） 。
〈??〉 、? 。〈 〉 ? 、
??????? 、 、 、??? 〈 〉〈 〉? ?? 、 、? ??、 ?? 。〈 〉 ?? ??。 、?。〈??〉?、????。???????、?????????????、? 〈 〉（ ）?? 。〈 〉 〉???〈 〉 （ ） 、???、 ??（?? っ ） ? ? 。
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二宮俊博／津阪東陽解杜律詳解』訳注稿
??????????????、??????????????。?????????????、???????????????。?? ?、 、〈 〉?? ? 、 〈 〉 、〈 〉 （??? ） 、 〉 ? 。 （? ??? ）?? ?????、?????? 。? っ?、 ?? っ 〈 〈 〉 。??? 、 、 。??? ? 、?。00
????
1
?????? ? ． ? ．〜?? ?…? … ??? 」 ?、 ↓ 。 ?? ． 。 …」 〜?? 。 。 、 ． 、 ．、?? 〜 。? 〜 ー ? 。 、 、? ?????? 〜。 、 、 、 〜。 ．? ? ?? 。 ?ヵ? ． ． 。 、? ? ? ?? ??〜、 。 、? ? ?? ．〜。 ．、 ．．． 、 、 、??。 。? 。 、 。 ．
????




??? ） （???）?「????????????????、???????? ?????」???????。???????????? 。
（???????
????? 。? ? ? ? ? ? ?
（?????? ? ????????
???? ?? ??? ??? 」 、 「?? 。 、〈 〉、??????〈 〉 。 。
（????? ????




???? ?? ? 』 「? 」 「?? ? 。??? ?〈??〉 ? ?? ????。〈 〉 ??????? ? 。〈??〉〈? 〉 ??????????? 。 「 」「 」「 」「????????っ 。 ?
????? 。〈 〉 、 。〈 〉?????、 。 〈 〉?? 。 「 」 「??、?? 」 、?? ?。〈 〉 、 。〈 〉?、 ? 。 、 、??? 、 ? 。????????????????????????????????????????????????
〈?〉???????????〉。〈 〉 、 ?? ? 。
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〈??〉?、「???????」????????。???〈??〉〈??〉 ? ?〈 〉（ ?） 、? ?
???????????????????、〈???〉???〉??っ?、 っ?〈? 〉 〈 〉 、?????、? ????。 〈 〉 ??? 、 ???? ? 、? ?? ???、 。「 」?? 、「? ??? ??? ? 」 。 ??? ?? ? 、?? ? 。 ?。???、、?。 ?．? ???、、、 。 ?．?? ?… ?…??．、 ? ? ? 。 ? ??? ?。 。 、 。??↓ 。 ??? ?? ? 。 ?? （? ．。 、 。 ． 、 …?? 。?? 、 〜?? ↓。? 、 、? ??? （? 。 ?? ↓、 ． ↓ … 〜? ）? 。?? ．? （ ）? ．。 ? ↓ 、 、?? ? 。 、 、? ?（??）? ． ? 、 。?? 、 ．? 。 ． 、 ， ． 、?? 。 、、 、 〜、 。?? 、 ， ． ． ．、 ． ↓、 。?? 。 ． ． ．。 。??（??）? ヵ 。 。 、
????????（??）????．?????．、?????。?? ? ? ??????????????（? ? ?? ????????????????????、?? ? 。 ????「 ?」、?????? 、 ? ?、 ? 。（????????? ?? 。 ?、 〈 ?〉〈 〉 ?。〈??〉〈? ??? ?〉? 、? 」 。（??）?『 』?「???????、?? 。???」 。（??）? ?『?? 』 「 ? 、 ? 。??…????? 、 、 ? ｝、 ．?? ↓ 、 。???．? ? ↓ 」 。（??）?『 ??? ? 「???? 。 、??。????、 。 。（??）???『?? ?「 ? 。 、???????? 、 、?? ??。 ?? 。???。 ? 。?? 、 、
?????????????????????????????????????????????????? 、????。 、 。 、 『?? （ ） 「 ? 、??? 、 ? 。??? ? 。 。???、 ? 、 。?? ? 、??? 『 』 。 、 、 「 」??? （ ） 。（??）????、???????』??、?????「 ? ? ? 。??? 。? ??? ?。? 、 。
???????????????っ??????????????????????? 、 。 、
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二宮俊博／二二東陽『杜律：詳解護訳注稿
????????????????????????? 。 、 ???。??????????っ?、 。???? 、 」?。
〈????〉?、??っ??????????????。〈????〉
?、? ??? ??? 。
〈??〉 、 ? ????? ?????
???。〈?〉?、 ? 。〈 〉 、?? ? 。〈 〉 、 ????? ??? 。『 』 「 ?、 。??、 」 、 「 、??」 、 。 〈 〉?。? ? ? ? 、?? ? 、〈 〉〈 〉 ?? 。?? ? ? 。 、〈??? 。 、?っ? 。??? ? ?、 ? 、??? ? （ ） ??????、 、 、〈 〉 ? っ ???〈?〉 、『 』 「 」??? ? （ ） 、??? 、 ? ? 、??、 ょっ っ???。 、?? 。 「 、?? 」 ??、 ? ? っ 。?????? ? 、 。? ? ??? 、 っ 。 、
????????????っ??????????、???????? 。?? 。 ??? ???? ??? … ??? … ???? ??? ． ↓、 。 ?? 〜。 …」??↓ ?? ↓ 。? ?????? ? ??????? ??? ? ?? ????? 、 、 。 、 ． 。?? ↓、 ． 。 、 ．?．? ???? ↓。 、 。 、?? ．〜、 ? 、 ↓ 。?? 。 ｝ ．? ??? 。 ?? ． 、 ↓?? 。 ? 、 。? ??? ．、 ．。 、? ?? ． 、 ． 。 。 。 。 、 ． 、?? 、 〜、 。?? 、 、 。 ． ．?? 、 ??? 、
（??）???????「????」（『??』???）?「?????、???
????????」 。 、 『? ? ?? ?? 「 『 。 」? ? ?????? ? 、 「?? 、 」 （ ）
（??）???『??』?「?????」?。 ??? ? ? 。
??
（??） 『 ?』 「 、
????」 。 。 『 「 、?? ? 」 。『 』 「??? 、 ? 「 。?
（??）???? 、 「? 」 。
?????? ?? ? ? ? ?





??? ????」?。??????????、??『??? 』 。
（??）?「 ?」? 「 ? ? ? 、? ? ?????
????? 」?。????、?????（???）、?????? （????〜 ?）? ? ?? 。???? 「 ?」 ? 『 』 ??? 。
（??）???『? ? ?「 ?〈?? 、?
??? 〉 。 」
（??）?? ? ?（??）??? ?? ? 「?????、 ?
??????、 ? 、 。〈 〉? ? ?? ?? 、 。 、? ?? ? 。 ? 、?? ?」 。〈 〉 、 。〈 ? 〉 、『? ?? ? 「 、 。 、??? 。〈 〉 、 。?? 。 、『 』 、 、??? っ 、 、?? ? 。
〈??〉?「????」???? ? 、
??っ ? 。 〈 〉?? 。〈 〉 、〈 〉 。 「??????????????????????????????????????? ? 。 っ??? 、 〈 〉 ? ??。??? ? ? ? 「?? 。 、 （ ）? ?? ?（ ） 、??? ? ?っ 。〈?、? ? っ
??????、????????????????。?????????????〈??〉?????????。??「???」???、? ? 。 ?? ? ???? ?????、? 〈 〉 、?? ? 、 。「? 」?? 「 ?? ? 、 」 、〈?? ?〉 。 ? 、「 ??、? （???ッ?） ? ? 、 ? （? ）???、? ?? ? 。〈 〉 ?、?? ?? 、 。〈 〉?。? （ っ ） 、??? 、 」 。? ?? ?? ↓ ? ??? ? ??．?? …?????? ????? ???????? ???? ???????? ? ?????? ． ヵ 。 ． 。 。?? 。 ↓、 ．、?? ↓。 ， 、 ?。 。? ?? ）? ↓、 ↓、? （ ）? ↓ ． 、 、? ???? 。 ↓ 。??． ?。 ↓ ．??。 ?? ．、 ．、 。 、????? ? ? ? ? ? ? ??? ．、 ヵ ． 、 ? ． 、 。?? 、 、 ． ． 。 、 ． 。?? ↓ 。 … ． … 。? ? ???? （ ?） ? ? ? （? ）? 。 。 ， 。 、?? 。 。 。 。 ． 、?? ?? 、 ? 、 、
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??????（??）??、????．。??????????。????、????、???? ? ????????????（??）????（??）?? ．、?? ??。 ．??。? ? … ．???? ?? （? ） ???? ?? ??? ????? ?? ?（???〜、??。。??????????????、???????．??。（??） 〈 〉? ??〈 〉 ?、「 ? ? 」?。（??） ? 』 「 ? 、? ?、 。 ?
??????????? ?? ??? ? ?????? ????????? 。?? 。?? ?????、 『 ? 』（ 、 ）? ? ??? ?? 『 』 「 、 。 、??? ?。 。?? 、 。 、??? 。 、 、 、?? 。? 「 」 、「 、??? 。? 。 っ 。??? 、 、 。?? 、 ? 。 、 、 。??? 、 。?? 『? 』（ ? 、 、 ）? 、『?? ?』 、 、「 、??? 、 、??? ? 。 っ っ?? 、 」?? ? ? 、 。（??）????、『??』?『?????????「?、???」????????。（? ） 『 』 。 、 （ ）?? ??（??）?『 ? 「?? ? ? 」 。（??） ? ???「? 」（『? ） 、????? ???????????? ? ?
????????????????）????????????? ???。?? 、 〈 〉 ????????????」?? ?。 、 。 ?、? 。（??）???『??』?「????、?、????????????、〈????????〉 、 。 、〈 、????? ? 〉 。 、 ? ??」 。?? ? 、〈 〉? 。〈 ???? ? 〉?、「 ? ? ?」?（?? ?） 、 。 、〈 〉 〈 〉 。 『 』?? ??（ ） 「 、?? ? 、 。 、〈?? 。 、 ?、 」（??）???????????、??。??「?? 」 ? 、 ? ????『 ? （ ） 『????』 （?? ） ?? 「 」 』?? 『? ?』?「 」 。（??）???『??』?「??????????、? ? ? 、??? 、 ? 、 っ 、????? ? 。 。（??）??「???」（『?? 』? ）???????? ? ?（ ）『。
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ? 。??
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??????????????? ?? ?? ??????????? ???? ?、 ??『?? 』 、〈 ?〉?〈 〉?、??〈???〉??? 〈 〉 、 （? 〜 ?）?????? 。 ? 「 ?『? 」?? （『 。 、 ） 。? ?（??）????『????』?「?、?????、????????。????? ? ?? ?、 ? 」 。（??）?『??????「???、??????。???????????。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????〈 〉〈 〉 、 」（??）?『?? ?』 「 ? ? ? ? ?????? 。（??）???? 『? ? 』 「 ? ? 、 、???? 」 。? ? ? ? ?（??）????『 ? ?』 「 、 、??? ??」 。? ??（??）?『?? 』 「 、 。??? 。 、 。 ??? ?? 、 。? ??? ? ?。 ?、 。??? 。 、 （ ）? ?? ?「 、 。 。『?? ? 』 、 「 、「??? 。 、 。 、??? ? 。 、?? ? 。『 、 。（??）?????（????。????。〜? 〜 ?） 『???? ?? 「 、??? 、??? 。??? ? 」 、 ???? 。
????????????????。?? 、 『 ???????????』（????、?? ?????）??????? （ ） ?? （?? ） 『 ?、「??????????? ???? 」（ ?） ?、 ???? 、 ? 。? ?
（??）??????「?????」?（『???????）?、「?（?）?（?）
?? ?? ? 。 、 ?? ?? ?? ? 。 、 」 。
〈??〉?、 ?? ?。 ? ? 。〈 〉?、 ?
??、 。〈 〉 、〈 〉 。 「????? っ 、 、??? ? っ 、 〈 〉 。???「 ? 」 っ 、???
??????〉?? 。? ? 、? ???
??? ????。???????????????????????? ?? 、 、?? 。〈 〉 っ 〈 〉 〈 〉?〈 〉? ?。 〉 、 。〈??? 。 〉 ? 。???、? ??? 。?〉 、 。〈 〉 、??? 「 ? 、?? 」 。 、〈 〉〈 〉 、 っ?? ? ? 〉〈 〉 、 っ??? 。 ょ 。??? 。 〉 〉?、 ? ? ?? 。ょ?? 。 「
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二宮俊博／津阪東陽『山高詳解譲訳注写






???? ??」??? 。← ． ??? ?? （ ?） 、 。 『 』? ?? ?? 「???? ?， ? ??．．?」?? ? 。?? ?????? ? 〈 〉 〈 〉 ←〈? ＝
『????』????（「?? ?????????）
??? ←?? （ ） 、 。 、??? ?? （ （ ??、 ） 、「 、??? 、 。 っ??? っ??? 」 、
『????』???????? ? ??
??? ??←〈 〉
『????』????（「 」 ）97??? ??
『????』????（?????????」??????）98??? ??? ? ?
??????．??????????（????）???
?? ??????????←????? （ ? ???????????????????? ?????〜 ） 「? ???? 」（『 』??? ??）??? ????? ??←????? ? ←
??????????（????? 」 ? ）35?? ?? ?← （ ? ）
?? ??? 。← 。??? ????????? ? 〈 〉 〉 ←〈 〉 〉 〈?〉?????? ? ←?? 、 ? 「 ??? ? 」 、?? ? 、 「 」 。?? 、? ↓ 、 ? 。?? ? （ ）??? （ ＝ ）
?????????????????????? ? ? ? ?《 ?? ??
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